








buhan yang sangatproduktif kerar
sifat tumbuhailtersebutjuga mam}














Ia dapat hidup denganbaik dan
mampumenghasilkanhasil yangba-




persekitaran di bawah 10 daIjah
KENAF mampu membe
dalam tempoh sebu'an~rdengan cepat sehingga mencapa· k. . .I etlngglan tiga meter



























buka satu lagi ruang kepadapokok
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NILAI sebenar kenaf ialah pada fiber atau







labur dalam projek yang berasaskan
kenaf.Apa yangpasti,penemuanter-
baru tumbuhankenafini telahmem-
bongkarsatu lagi rahsiaalam semu-
lajadi.
• Artikel sumbanganInstitut Per-














Namun begitu, sektor penanaman
tembakausedikitterjejaskeranawu-
















Penemuan serat dalam komposit
plastiktelahmenghasilkanproduk-pro-
































































kenaf yang amat besardalam sektor
ANTARA produk yang boleh dihasilkan
menggunakan kenaf. - Gambar hiasan.
